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PASSING BAWAH BOLAVOLI PESERTA DIDIK KELAS XI MIPA 2 
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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bawah bolavoli kelas XI MIPA SMA N 1 Banyudono Boyolali Tahun Pelajaran 
2016 / 2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas XI MIPA 2 SMA N 1 
Banyudono Boyolali yang berjumlah 33 siswa terdiri dari 15 siswa putra dan 18 
siswa putri. Sumber data dalam Penelitian ini berasal dari siswa, 
peneliti/kolaborator dan guru. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang didasarkan pada analisis kualitatif 
persentase. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan alat modifikasi 
pembelajarandapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli dari 
pratindakan ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan hasil belajar pada siklus I yang dinyatakan tuntas mencapai 66,67% 
atau sebanyak 22 siswa dari 33 siswa. Peningkatan hasil belajar juga terjadi pada 
siklus II dengan prosentase sebesar 81,82% atau sebanyak 27 siswa yang 
tergolong kriteria Tuntas dengan KKM 75 dan 6 siswa lainnya tergolong dalam 
kategori Tidak Tuntas. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan alat 
modifikasi pembelajarandapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli 
pada siswa kelas XI MIPA 2 SMA N 1 Banyudono Boyolali.  















David Hendra Prasetyo. K4612040. APPLICATION OF MODIFIED 
LEARNING TOOL FOR IMPROVING LEARNING OUTCOMES UNDER 
PASSING GRADE STUDENTS VOLLEYBALL XI OF SCIENCE CLASS 2 
SENIOR HIGH SCHOOL NATION OF 1 BANYUDONO BOYOLALI 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education. University of Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
The purpose of this research is to improve learning outcomes under 
passing volleyball Class XI of Science 2 of Banyudono Boyolali in the academic 
year 2016/2017. 
This research is a class action research (CAR). This study was conducted 
in two cycles, consisting of four stages in each cycle of planning, action, 
observation and reflection. Subjects in this Class Action Research is a class of 
Science 2 of Banyudono Boyolali totaling 33 students consisting of 15 boys and 
18 female student. Sources of data in this study come from students, researchers / 
collaborators and teachers. Data collection technique used tests and observation. 
The validity of the data using data triangulation technique. Analysis of data using 
qualitative descriptive technique that is based on a qualitative analysis of the 
percentage. 
Results of the analysis showed that the application of the modification 
tools of learning can improve learning outcomes under volleyball passing of 
before research to the first cycle and the first cycle to the second cycle. From the 
results of the analysis on the learning outcome that is otherwise completed the 
first cycle reaches 66.67% or as many as 22 students from 33 students. Improved 
learning outcomes also occurred on the second cycle with a percentage of 81.82% 
or as many as 27 students who belong criteria KKM Completed with 75 and six 
other students classified in the category not completed. 
Based on the research we concluded that: the application of modification 
tools pembelajarandapat improve learning outcomes under passing volleyball in 
class XI of Science 2 of Banyudono Boyolali. 
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